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2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
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1. TANKARIN LA 
Backstrom, Kaj 
Jalonen, Mikko 
My 11 y , Mark k u 
Savolainen, Esko 
2. RAAHEN LA 
Ka r j u 1 a , T i mo 
Koistinen, Matti 
3. MARJANIEMEN LA 
Raatikainen, Erkki 






5. MARTINNIEMEN TUKIKOHTA 
Kiianmies, Lauri 
1.8.1988 nimitetty luotsikutterinhoitajaksi 
1. 4.1988 II luotsivanhimman virkaan 
1. 6.1988 II luotsin virkaan 
16.5.1988 koeaik. II II 
1.6.1988 nimitetty luotsin virkaan 
1. 3.1988 II II II 
1.7.1988 nimitetty luotsikutterinhoit.virkaan 
1.8.-15.12.88 
1.8.1988 nimitetty vaylamestarin virkaan 







Sijoitettu edelleen Martinn i emen tukikohtaan 
3. VALTION MERENKULUNTURVALAITTEIDEN K~YTTOHENKILOKUNTA 
Henkilokuntaa yhteensa 7 
loistonhoitajia 5 
- radiomajakanhoitajia 1 
- majakkateknikko 1 
Raahessa kutterinhoitajat hoitavat loistot yhteisvoimin 
Sisavesialue 
4. Yksityisten kustantamat turvalaitteet pvm 
Turvalaite 
1. Maj akoita 
yht. ___ _ 
2. Sektoriloistoja 
yht. ___ _ 
3. Linjaloistoja 
yht. ___ _ 
4. Kalastusloisto ] a 
sektoriloistoja 
yht. ___ _ 
- linjaloisto j a 
yht. 2 
- kaasu 




- muu verkko 
- kaasu 





- muu verkko 
- kaasu 












- muu verkko 
- kaasu 





- · muu verkko 
S. Reunamerkkeja valolla- kaasu 





- muu verkko 





valolla - - kaasu 





- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat 
8. Jaapoijut 
9. Tavalliset poijut 
10. V'iittapoijut 
ll.Linjataulut, ei valoa 
12.Tunnusmajakat 
13 • Kumme lit 
14.Viitat, -puu 
yht. 150 




16. Radiomaj a kat 
- valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- koko 1 
- koko 2 
koko 3 
- 3 c:n 
- 10 c::n 
- 3/10 em 
li.Fasadivalot, erilliset 
18.Muut 






Yksityisten kustantamat turvalaitteet pvm 31.12.1988 
Turvalaite 
1. Majakoita 















- muu verkko 
- kaasu 












- muu verkko 
kaasu 





- muu verkko 
- kaasu 





- · muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla- kaasu 





- muu verkko 













valolla · - kaasu 




- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat - valolla 
- ilman valoa 
8. Jaapoijut valolla 
- ilman valoa 
9. !avalliset poijut - valolla 
- ilman valoa 
10. Viittapoijut - valolla 
- ilman valoa 
11.Linjataulut, ei valoa 
12.Tunnusmajakat 
13. Kummeli t 
14.Viitat, -puu - koko 1 
yht. yht ._.::..2·=-26=---- - koko 2 
- koko 3 
- muovi, yht. 
15.Tutkamajakat - 3 em 
yht. ___ _ - 10 em 
- 3/10 em 
16.Radiomajakat 









5. Luotsipiirin veneet ja 111uu kuljetuskalusto seka niiJen kw;tannukset 





AJOKSEN LUOTSIASEMA L-506,L-507,L-515 L-525 
MARTINNIEMEN TUKIKOHTA L-511 ,L-514 L-522,L-571 
OLP KESKUSTUKIKOHTA L-550 L-540 
MARJANIEMEN LUOTSIASEMA L-504,L-505,L-516 L-570 
RAAHEN LUOTSIASEMA L-509,L-512,L-513 
TANKARIN LUOTSIASEMA L-501,L-502,L-510 L-527 




Lukumaara yhteensa 16 9 
KUSTANNUKSET MK 
Poltto- ja voiteluaineet 120.171 23.924 
Korjaus- ja kunnossapito 103.384 31.352 
Toimintamenot 46.023 20.157 
Yhteensa 
KuljetusvM11ne1den ptilttotiljyn ostot yhter.nsti 170659 
Kuljetusvalineiden polttooljyn kulutus yhteensa 200460 
Hydrokopterit Au tot lv1ooltori kel-
kat 




L-593 AH-996 L-585 








1 Voiteluoljyn ostot yhteensa 

































6. LUOTSIASEMIEN JA LUOTSIVENEIDEN RADIO-JA TUTKAKALUSTO SEKA KAIKULUODIT v 1988 
LUOTSLASEMA,VAR- riUTKA ULA RADIOPUH. LA-PUH. AUTOR.PUH. K!SIRADIO Kll~-
TIOP. TAl VENE PUH. VHF Lt:OTI 
AJOKSEN LUOTSIAS. 2 1 1 7 
. 
- .kutteri t 2 2 
- 1 2 
- yhteysvene 1 1 




- hydrokopteri 1 1 -
- -
MARTINNIEMEN TUKIK. 
- 1 - 2 
-
- kutteri 1 1 -
- 1 
- yhteysvene 1 1 
-
- 1 












- vi ittavene 1 1 
- 1 NMT - 1 
- hydrokopteri 
- 1 - -
-
MARJANIEMEN LUOTSIAS. 1 1 1 2 
-
- kutterit 2 ·2 .. 
- 2 
- yhteysvene 1 1 
- - 1 
- oljyntorjuntavene 1 1 
- - 1 
- hydrokopteri 1 1 .. 
-
- -RAAHEN LUOTSIASEMA 1 1 1 4 
-
- kutterit 2 2 
-
- 2 






TANKARIN LUOTSIASEMA 1 2 1 3 
-
- kutterit 2 2 
-
- 2 
- yhteysvene 1 1 














- yhteysvene 1 







- 1 INARIJ~RVEN vi ittav. 
- - - 1 ARP 
- 1 
OULUN. LUOTSIP. AUTOT 
- -
- 2 NMT 
-
-
YHTEENSX 25 34 4 5 21 24 
I 
6. LUOTSIASEMIEN JA LUOTSIVENEIDEN RADIO-JA TUTKAKALUSTO SEKA KAIKULUODIT v 1988 
LUOTSIASEMA,VAR- TUTKA ULA RADIOPUH. LA-PUH. AUTOR.PUH. KASIRADIO KllKC-
TIOP. TAI VENE PUH. VHF Lt'OTI 
AJOKSEN LUOTSIAS. 2 1 1 7 
-
- -kutteri t 2 2 
- 1 2 
- yhteysvene 1 1 -
- 1 
- viittavene 
- 1 - - 1 
- hydrokopteri 1 1 - - -
MARTINNIEMEN TUKIK. - 1 - 2 -
- kutteri 1 1 
- - 1 
- yhteysvene 1 1 
-
- 1 












- vi ittavene 1 1 





MARJANIEMEN LUOTSIAS. 1 1 1 2 
-
- kutterit 2 2 .. 
- 2 
- yhteysvene 1 1 -
- 1 
- oljyntorjuntavene 1 1 -
- 1 
- hydrokopteri 1 1 .. 
-
- -RAAHEN LUOTSIASEMA 1 1 1 4 
-
- kutterit 2 2 
-
- 2 






TANKARIN LUOTSIASEMA 1 2 1 3 
-
- kutterit 2 2 
-
- 2 
- yhteysvene 1 1 
-
- 1 












- yhteysvene 1 - - 1 ARP 
- 1 





- 1 INARIJ~RVEN vi ittav. 
- - - 1 ARP - 1 
OULUN_ LUOTSIP. AUTOT 
- - - 2 NMT 
- -
YHTEENSX 25 34 4 5 21 24 
! 
7. RANGAISTUJA LUOTSI- JA MAJAKKAHENKILOIT~ 
1 luotsi MKH 30.5.88 KD295/l3/88 
~· \ Sisavesialue 8. Valtion kustantarnat turvalaitteet pvm 
Turvalaite 
1. Maj aka ita 
yht. ___ _ 
2. Sekto~iloistoja 
yht-~1 __ _ 
3. Linjaloistoja 









































5. Reunamerkkeja .valolla- kaasu 





- muu verkko 





valolla · - kaasu 




- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat - valolla 
- ilman valoa 
8. Jaapoijut valolla 
- ilman valoa 
9. Tavalliset poijut - valolla 
- ilman valoa 
10. Viittapoijut - valolla 
- ilman valoa 
1l.Linjataulut, ei valoa 
12.Tunnusmajakat 
13.Kummelit 
14.Viitat, -puu - koko 1 
yht. ____ - koko 2 






- 3 em 
- 10 em 








8. Valtion kustantamat turvalaitteet pvm 
Turvalaite 





yh t . .....;1;:_4;_4;____ 
4. Kalastusloistoja 
- sektoriloistoja 








- muu verkko 
kaasu 





- muu verkko 
- kaasu 





- muu verkko 
- kaasu 





- muu verkko 
- kaasu 





- muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla- kaasu 





- muu verkko 





























- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat 
8. Jaapoijut 
9. Tavalliset poijut 
10. Viittapoijut 
11.Linjataulut, ei valoa 
12.Tunnusmajakat 
t3 • Kumme lit 





yht:. ___ _ 
16.Radiomajakat 
- valolla 
- ilman valoa 
valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- koko 1 
- koko 2 
- koko 3 
- 3 em 
- 10 em 
















9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1988 
~ p. 
Lois tot Poi jut E 
OJ 
vaylan nimi ja syvyys s +l +l +' 
(!) Q) 
..-i 
OJ fll p. 
+l ~ ..-i ~ ..-i 
ro 0 :;:..., 0 :;:..., ~ 
~ .,...f +l ..-i +l :aJ 
ro +l ..-i +' ..-i r-i 
'f'""j r-1 fll r-i fll :;:..., 
~ ro ~ (lj ~ :aJ !> > !> 
Ykspihlajan vayla 11.0 2 14 15 10 
Outokummun vayla 11.0 2 2 1 1 
Meri-Ajos 10.0 1 6 2 1 21 
Kemi-Oulu (Nukkujanmatala-Hookana) 10.0 19 36 
Kemi-Oulu (Hookana-Oulu) 10.0 15 7 3 1 12 
Virpiniemen vayla (Hookana-Virpiniemi 10.0 2 2 
Ykspihlajan vayla 9.5 3 2 1 
Meri-Hietamatala (Ajoksen vayla) 8.0 1 2 .7 
Veitsiluodon vayla 8.0 4 2 5 
Oulu I - Hankikari 8.0 1 13 3 17 
Ristimatala-Tornion Roytta 7.0 8 5 13 
Koivuhauta-Veitsiluoto 7.1 10 5 10 6 4 
Pateniemen vayla 6.3 2 2 3 
Toppilan vayla 6.1 3 5 1 4 
Raahen kasuuni - Raahe 7.8 1 5 7 9 5 6 
Ykspihlajan satama 7.3 1 
Kalajoen Rahjan sataman vayla 8.5 8 2 4 7 
Ajoksen satama 5.1 2 1 
Virpiniemi - Martinniemi 5.5, 5.4 6 6 2 1 7,5 
Rivinokan 1 inja 5.5 2 5 
Riviletto - Ii - Roytta 5.5 2 1,5 
Marjaniemen keskivayla ---·- ·-
-
5.5 1 3 11 
.. -Kalajoen Laurinkariin 4.6 4 3,5 
Himangan vayla 5.3 4 2 1 4 
Ajos - Kemi 2.9 13 4 
-
Roytta 4.4 1 
SIIRTO 
Yhteensa 7 135 57 58 14 188 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19~ 
~ 
0.. 




VayUin nimi ja syvyys ::s +l +l +> 
Q) Q) 
-ri 
Ill C1l 0.. 
+> s:: -ri s:: -ri (1j 0 >, 0 >, s:: 
~ -ri +l -ri +l :as (1j +> -ri +> -ri ri 
"r.l ri Ill rl C1l >, 
~ (1j ~ Qj ~ :as > > > 
Rannikkovayla Oulu - Kemi 2.4 25 40 
Kraaselin kaivanto 1.8 2 2 4 
Hailuodon lauttavayla 3.5 1 4 4 
Marjaniemen luotsiasema 1.0 2 2 
Vatungin kalasatama 1.2 2 2 
Siikaj oen Varessaikka 2 1 
Himangan vaylan loppuosa 1.2 2 1 1 
Nuottasaaren vayla 6.1 2 1 
Leppiniemen linja (Oulujarvi) 3.5 2 1 
Meteli - Lehtonen 3.5 2 2 
Paltosalmi - Tervaniemi 3.5 3 3 
Lehtonen - Pirttiniemi 2.4 4 4 




Yhteensa 7 178 71 59 14 256 
10. VIRKAMATKAT 
Luotsipiiripaallikko 47 pv 
Apul.luotsipiiripaallikko 33 pv 
11. LOISTOJEN TARKASTUKSET 
Tark. Kulkuneuvo Aika Tarkastuksen kohde 
V.H. Auto 27.4. Moksi al. ja yl. 
Auto, helikopteri 5.5. Ulkokrunni, Kemi 1, Oulu 1, 
Raahe, Nahkiainen, Ul kokalla, 
Kokkola 
Auto 19.5. Raahe 
Auto 23.8. Taul ukari al. ja yl. 
Auto 20.9. Tankar 
V.J. Auto, vene 23.5. Oulu 1 
13. TIETOJA MERENKULUNTURVALAITTEIDEN JA LUOTSIASEMIEN UUDIS-
RAKENNUS- JA KORJAUSTOIST~ 
Ajoksen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Veitsiluodon 7,1 m vaylalla merkitty vaylaalueiden reunat 
valiaikaisella viitoituksella. Viitat kiinnitetty suurviit-
toja varten laskettuihin painoihin. 
Rakennukset 
Uuden luotsiaseman rakennustyot aloitettu. 
Marjaniemen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Oulu 1 majakan korjaustyot suoritettu mm. valamal l a alatason 
betonikaari uudelleen. 
Rakennukset 
Ei mitaan mainittavia korjaustoita. 
Raahen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Ei mainittavampia korjauksia. 
Rakennukset 
Ei mainittavampia korjauksia. 
Tankarin alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Ei mainittavampia korjauksia. 
Rakennukset 
Luotsiaseman peruskorjaus: valvontatilat uusittu, porakaivoon 
asennettu pumppu, ikkunoiden puitteet tiivistetty ja maalattu. 
Oulujarven alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Ei mainittavampia korjauksia. 
Rakennukset 
Ei mainittavampia korjauksia. 
14. TIETOJA MERKINATOASEMIEN TOIMINNASTA 
A RADIOMAJAKAT 
Ajoksen ja Marjaniemen radiomajakat sek~ Kakkolan radioteknillinen 







Muutamissa Racon-majakoissa on ollut toimintahairioit~. Muuten ne 
ovat toimineet hyvin. 
Racon-majakoita on luotsipiirissa 13 kpl. 
15. Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksesta 
ku1un a1kamisesta ja paattymisesta 
Luotsausa1ue vay1at Vi itoi tus 
avautuivat/ a1koi 1oppui 
jaatyivat 
Ajos 17.5. 23 .11. *) 
Marjaniemi 15.5. 29 .11. *) 
Raahe 10.5. 30.11. 23.5. 7.6. 
Tankar 13.5. 23 .11. 12.5. 30.5. 
Laiva1iikenne Tornion Royttaan paattyi 
11 Tornion Royttaan a1koi 
II Pateniemeen paattyi 
II Pateniemeen a1koi 
II Toppi1aan jatkui 1 a pi vuoden 
II MartinniemeP.n a1koi 
II Martinniemeen paattyi 


















*) kaytetty vain muoviviittoja, ei varsinaista viitoitusta 
16. 
, L U ~ T S A U S T 0 I M I N T A 
Luotsiasema Luot- Kutterin 
-- seja hoitaj i a 
Tankar 10 6 
Raahe 8 5 
Marjaniemi 12 6 
Ajos 13 6 
~ hteensa 43 23 
LuotsipiirikonttQrin kirjoittamat 
luotsauslaskut 






















Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
luotsia luotsia 
kohden kohden 
69 9500 . 950 
75 3364 421 
44 18141 1512 
77 20638 "1588 
-
66 51643 1201 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 1uot-
sin luotsaukset merkitaan eri suo-
ritteiksi. EM.tilastoon sisaltyvi-
en kahden luotsin luotsausten luku-
maara ____ 7 ___ -,--_ kpl 
matka 77 M 
-----------------
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~ 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Uihto- Maara-
nimi suus paikka paikka 
ll.5. Iso-Kraaseli L-509 Suomi Raahe Lapaluoto Iso-Kraaseli 
luotsilaituri 

















Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19jill 
I~ 






Laatu Syy c+ jl) 
Potkurin lavan Jaaolosuhteet 
taipuminen 








~ ~ ~ H c [ ~ ::r f-J c ...... jl): ~ co ...... -"" 
...... 0 (1) 0 
til 1-'· ~ ::r CD til (!) f-' 
c+ CD ~ ::s s::: c+ fit~ 0 
< ~ . c+ jl) < til tD 
s::: Q) ...... 3 ...... 
.., c CD 
...... 
.., ::s 
0 P· CD 










18. UUDELLEEN ASETETUT JA KORJATUT VIITAT 
Oulun luotsipiirin alueella jouduttiin uusimaan 32 viittaa. Ar-
vioidut kustannukset 80.000 mk. 
Ajoksen luotsausalueen viitat nro:t 39, 86, 88, 7, 20, 21 ja 37. 
Yhteensa 7 viittaa a 2.500 mk = 17.500 mk. 
Marjaniemen luotsausalueen viitat nro:t 6, 12, 14, 18, 33, 35, 37, 
38, 51, 52 ja 56. Lisaksi viitta nro 4502-75. Yhteensa 12 viit-
taa a 2.500 mk = 30.000 mk. 
Raahen luotsausalueen viitat nro:t 41, 42, 37, 43 ja 45. Yhteensa 
5 viittaa a 2.500 mk = 12.500 mk. 
Tankarin luotsausalueen viitat nro:t 28, 29, 26, 27, 35, 32, 93, 
ja 96. Yhteensa 8 viittaa a 2.500 mk = 20.000 mk. 
19. Viitat, merimerkit ja n iid e n kust a nnukset 
Viitat Merimerkit 
ell 




...-i ell Ul ·~ 0. .,..., 
·.-t N ~ I 0 Ul ....... ("') 
4..1 ell ell . \(;) Turvalaitteiden Turvalaitteiden \(;) I 4..1 ell .,..., . ,..., 4..1 ....... korjaus- ja kaytto ....... I ell ·.-1 .,..., 0 0 QJ ;::l ("')4-J 
.,..., •.-t 4..1 4..1 Ul 4-1 ;::l 4-1 ;::l kunnossapito 4..14..1 0 > I 4..1 4-1 ~ QJ 4-1 4-1 :ell .,..., QJ ;::l 4-1 0 •.-t ·.-t ·.-I :ell ;::l Ul 4-1 QJ 1-1 ·.-t Ul .,..., 
•.-t 4-1 Ul ·.-t ·.-I Ul l=l ·.-t QJ 4..1 :ell 0 
.,.; 0 
·.-I Ul QJ > > ~ p :>.. p Ul :ell 0. :>..o. > ·.-I > 0 •.-t QJ ell 4-1 ~ 0 a . 4-1 . 
·.-t 1-1 :ell 4-1 > QJ 4-1 ·.-t QJ § ;::l Ul ·.-1 Ul 1-1 ell Ul Ul 0 4-1 Ul Ul ~ ~ ·.-t Ul ·.-t QJ ell ·.-t •.-t ;::l ..c: ;j ~ · ~ a ;::l Ul MKH OLP OLP MKH ~ Ul ::E: U) U) 1-1 ::E: :>< :>::: :>< t-l'-' :>< '-" 
I 
Ajos 159 159 38 ' 
Marjaniemi 9 119 128 134 
Raahe 3 39 42 14 
Tankar 87 87 40 
Oulujarvi 243 243 2 2 
Kiantajarvi 89 89 
Simojarvi 32 32 
Inarinjarvi 37 37 
Sotkamojarvi 100 
Kemijarvi 48 
12 805 817 139.021 376 2 26 726 374,393,- 151.302,-
Mhk:n osalta puuttu tiedot 21.4.89 
. 
23. Keskeneraiset asiat 
Ajoksen luotsiaseman alue 
Uuden luotsiaseman rakentaminen aloitettu. Rakennus 
valmistunee kesalla 1989. 
Ajos Kemin sisasatama oikaisuvaylan rakentaminen kes-
ken. Valmistunee kesalla 1989. (Metsahallitus rahoit-
taa rakentamisen. Jaa Kemin kaupungin yllapidettavaksi.) 
Veitsiluodon 7,1 vaylan rakentamistyot kesken. Valmistu-
nee kesalla 1989. 
Inarinjarvi 
Inarinjarven vaylien peruskorjaustyot jatkuvat viela 
vuoden 1989 puolella. 
Marjaniemen luotsiaseman al ue 
Siikajoen vaylan rakennustyot jatkuvat vuoden 1989 puo-
lella. 
Hailuodonlauttavaylan reunamerkin pystytys tapahtunee 
vuoden 1989 aikana. Muutoin vayla on valmis. 
Oulu 10 m vaylan rakennutyot. 
• 
Oulussa huhtikuun 21 paivana 1989 ; 
~~-
Luotsipiiripaallikko Voitto Hoskio 
